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Resum: En aquest article s'exposen els resultats de la primera campanya 
d'excavacions al jaciment de la Cansaladeta (la Riba, Alt Camp). La successió 
estratigràfica documentada presenta una combinació de sediments al·luvials 
i de vessant, en la qual han estat identificats un total d'I I nivells arqueològics. 
El material recuperat consta essencialment d'indústria lítica, però cal 
destacar també la conservació, encara que defectuosa, de restes faunísti-
ques. El jaciment de la Cansaladeta, tant per la seva cronologia com per la 
presència d'una llarga seqüència, s'està convertint en un punt de referència 
per a l'estudi del Paleolític inferior al nord-est peninsular. 
Abstract: This paper presents the results of the first excavation season 
at the site of La Cansaladeta (la Riba, Alt Camp). The stratigrapfic succession 
brought to light shov/s a combination of alluvial and slope sediments, in 
which I I archaeological levelshavebeen identified.Thesite'sarchaeological 
record is mainly composed by lithic industry, but it must also be pointed out 
the conservation of some faunal remains. Because of its chronology and the 
long sequence available, the Cansaladeta site is becoming a main reference 
for the study of the Lovyrer Palaeolithic in the northeast àrea of the Iberian 
Peninsule. 
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I. Introducció 
El jaciment de la Cansaladeta es localitza al terme municipal de la Riba (Alt Camp), 
al bell mig de l'estret que ha configurat el riu Francolí, al sud-est del nucli urbà. El 
dipòsit arqueològic es localitza a la part superior d'una de les terrasses fluvials del 
marge esquerre del riu, al peu d'un antic abric actualment desmantellat, situat a una 
altitud de 260 m sobre el nivell del mar i de 50 m sobre el llit actual del riu (figura I). 
Les seves coordenades UTM són X: 348.050, Y: 4.575.380. 
En aquest treball s'exposen els resultats de la primera campanya d'excavació 
arqueològica realitzada al jaciment, l'any 1999, per l'equip de l'àrea de Prehistòria de 
la Universitat Rovira i Virgili. Els continguts que exposem a continuació foren presentats 
l'abril de 2002 al cicle de conferències que portava per títol "Excavacions arqueolò-
giques a l'Alt Camp: darreres aportacions (1995-2001)", organiuat pel Consorci Pro-
Universitari de l'Alt Camp i Conca de Barberà i per l'Institut d'Estudis Vallencs. 
Figura I. Plànol de situació del jaciment de la Cansaladeta 
(ICC, Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000, full 446-1-1. La Riba). 
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El plantejament l'any 2000 d'un projecte de recerca ampli, que porta per títol 
"El poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí i Gaià", ha permès donar 
continuïtat als treballs iniciats el 1999. Pel que fa al jaciment de la Cansaladeta, s'han 
realitzat dues campanyes més, l'octubre de 2002 i el maig de 2003, els principals 
resultats de les quals comentarem breument al final del present treball. 
2. L'estret de la Riba. Context i evolució 
geomorfològíca 
L'estret de la Riba es troba en una vall d'origen al·luvial formada pel riu Francolí 
al seu pas per la Serralada Prelitoral Catalana, i és una de les poques estructures que 
posa en comunicació directa la zona costanera catalana i la depressió de l'Ebre. 
Geològicament, la zona es localitza en el context dels relleus de les Catalànides, 
regió que presenta una situació estructural caracteritzada per graben i horst, blocs 
tectònics enfonsats i aixecats respectivament. La Serralada Prelitoral representa el 
horst que separa la depressió Valls-Reus (part del sistema de la Depressió Prelitoral) 
de la Conca de Barberà (part del sistema de conques d'erosió més interiors). A l'es-
tret de la Riba afloren materials d'edat principalment triàsica, formats per calcàries, 
guixos, gresos i conglomerats. S'observa clarament la sèrie del Triàsic inferior (gre-
sos del 6undsc7ndste/n) sota les calcàries del Triàsic mitjà (Muschelkalk). La paret de 
la Cansaladeta està formada per calcàries de la formació anomenada informalment 
Muschelkalk inferior. 
L'estret, per tant, és un indret on es pot observar un tall de l'estratigrafia 
prequaternària i de l'estructura geològica regional, així com el desenvolupament dels 
sistemes fluvial i de vessant entre dues àrees amb comportament diferent com són 
la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona. Tot plegat permet reconstruir un 
model de l'evolució morfodinàmica quaternària de l'àrea, i relacionar-lo amb les 
fluctuacions climàtiques globals. 
El riu Francolí és un dels principals cursos d'aigua que drena directament a la 
Mediterrània al sud de la costa catalana. Té una direcció aproximada N-S y la seva 
longitud és d'uns 60 km. La seva conca hidrogràfica té una superfície de 838 km^, en 
una zona caracteritzada per clima mediterrani, la qual cosa implica un règim hídric 
força irregular, amb variacions destacades de cabal. A l'estret de la Riba, el riu 
presenta meandres encaixats i trams més o menys rectes; és perenne i exogen, 
i discorre en una zona intensament carstificada. 
L'aspecte actual de l'estret es veu intensament influenciat per la morfogènesi 
al·luvial. La morfologia de la vall és, en el seu conjunt, francament al·luvial, i els seus 
vessants conserven diverses evidències de les successives fases de rebliment i incisió 
fluvial. A l'estret s'han diferenciat set nivells de terrasses al·luvials (les terrasses 
inferiors es conserven també en alguns indrets de la Conca de Barberà i del Camp 
de Tarragona). La seqüència de formació de les terrasses i la seva edat relativa 
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s'evidencia per un conjunt de caràcters morfoestratigràfics i paleoedafològics 
(taula I). El primer nivell de terrasses al·luvials és holocè, i el segon, relacionat amb 
ei jaciment de Picamoixons (Valls), es data en el tardiglacial. El jaciment de la 
Cansaladeta està relacionat amb el cinquè sistema de terrasses, del Plistocè mitjà. 
S'ha observat també l'existència d'un sistema de sediments de peu de mont, amb 
diverses fases que es relacionen amb les respectives terrasses al·luvials. 
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Taula I. Quadre resum de les terrasses fluvials del riu Francolí. Per al jaciments (*) vegeu: Allué i 
altres, 1992; Angelucci i altres, 2003; Cabarró i altres, 1995; Garcia i altres, 1995; Rodrígues i altres, 
e.p.; Vallverdú i altres, 1991; Vaquero, 1992, 1996; Vergés, 1996. 
La conservació del registre arqueològic de la Cansaladeta es deu al fet que 
l'enclavament es troba a l'interior d'un meandre del Francolí. A més, la presència de 
la paret calcària ha protegit, al llarg del temps, els dipòsits acumulats a la seva base. 
Per la seva singularitat, aquest registre resulta fonamental per a l'estudi del pobla-
ment prehistòric i dels patrons d'assentament humà en època plistocena a les 
comarques meridionals de Catalunya. 
3. L'excavació 
La descoberta del jaciment es produí de forma casual l'octubre de 1998 per part 
de membres de l'equip de l'Àrea de Prehistòria de la URV. Les obres d'ampliació 
realitzades a inicis dels anys 80 a la carretera C-240 van afectar el jaciment, però la 
manca d'un seguiment arqueològic dels treballs impedí que en aquell moment es 
portés a terme la seva identificació i documentació. 
Durant l'esmentada ampliació de la carretera, es destruïren els marges de 
contenció dels bancals de conreu de la meitat sud del jaciment i es tallà el dipòsit 
arqueològic en aquesta mateixa zona. Tot plegat va comportar que els sediments 
quedessin exposats als efectes de l'erosió, a causa del fort desnivell del terreny i de 
la pobresa de la coberta vegetal, molt malmesa pels incendis forestals. 
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Figura 2. Visió 
general de l'abnc 
de la Cansaladeta. 
amb l'estret 
de la Riba al fons 
(Àrea de Prehistòria 
URV - AOQ. 
La continua pèrdua i descontextualització del registre arqueològic de la 
Cansaladeta portà a realitzar una excavació arqueològica d'urgència, amb els 
següents objectius: intervenir en el sector més afectat per l'erosió per tal d'evitar-
ne la pèrdua {figura 2); descriure la successió estratigràfica conservada; obtenir uns 
primers resultats que permetessin fer una valoració de la seva importància; i. 
finalment, explorar la possibilitat d'iniciar una recerca amb intervencions programa-
des al jaciment.' 
' La in tervenc ió arqueològica es po r tà a t e rme en t re els dies 3 i 30 de juny de i 999, per 
part d'un equip de l'Àrea de Prehistòria de la URV, sota la direcció tècnica de Josep Maria Vergés 
i Andreu Ol lé. 
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L'excavació s'inicià en el sector est de l'abric, als quadres L i M 22, 23, 24 i 25, 
amb la intenció d'excavar aquesta superfície en vertical fins arribar a la base del 
rebliment (figura 3). Atès que en aquesta zona el sediment es presentava lleugera-
ment atalussat, estava previst excavar més endavant els quadres K i L 22, 23, 24 i 25 
fins a arribar a la base. Posteriorment, atesa la gran quantitat de material arqueològic 
que estaven proporcionant els nivells superiors (especialment el D), es va decidir 
reduir la superfície d'excavació per poder arribar a la base del rebliment de l'abric 
en el termini de temps de què es disposava per a realitzar la intervenció. Així, al tram 
inferior de la seqüència només s'excavà la superfície de L-23 i 24 compresa entre els 
0-50 cm de l'eix de les Y, i una petita part de la superfície de K-23 i 24. Tot i així, la 
riquesa del jaciment va impedir que es pogués arribar a la base del rebliment, i 
l'excavació finalitzà a la base del nivell K. 
A banda, es realitzà un petit sondeig a l'extrem oest de l'abric per tal de contrastar 
si els nivells arqueològics identificats a l'altre extrem s'estenien per tota la superfície 
del jaciment. El sondeig, d'l m ,^ es va realitzar al quadre KI2. Per sota de l'horitzó 
A del sòl, d'uns 15 cm de potència, es localitzà un nivell arqueològic intacte amb 
abundants restes lítiques, que no va ser intervingut arqueològicament. 
9 ( 10 I 11 I 12 • 13 I 14 I 15 I 16 17 18 M 9 i 20 : 21 ^ 22 23 i 24 25 i 26 ( 27 28 • 29 i 30 
Figura 3. Planta de l'abric de la Cansaladeta, amb senyalització de l'àrea intervinguda a la campanya 
de 1999. (Àrea de Prehistòria URV-JVP). 
4. L'estratígrafia 
L'estratificació de la terrassa té una potència total d'uns 16 m, i es compon d'una 
successió al·luvial inferior i, a la part superior, de dipòsits de peu de mont. 
La seqüència al·luvial, relacionada amb la terrassa T5 (taula I), comença amb 
graves heteromètriques fluviotorrencials que erosionen el substrat i segueix cap a 
dalt amb alternances de graves i sorres al·luvials, amb aportacions ocasionals de blocs 
de la paret. Té un gruix màxim de 15 m i el seu límit superior, tot i que no conservat, 
es localitza a l'altitud de 45-50 m respecte al llit actual del riu. Les darreres fases 
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d'acumulació al·luvial consten de sorres llitades amb abundants aportacions de la 
paret. Un paleosòl rubefactat documenta el tancament del cicle sedimentari i l'inici 
d'una fase estable, caracteritzada per l'edafogènesi. 
Cap a dalt, l'al·luvial està tallat per una discontinuïtat relacionada amb un moment 
erosiu que tingué lloc després de la fase de rebliment de la vall, a causa de 
l'encaixonament del riu. Posteriorment, començà l'acumulació de materials de peu 
de mont: bretxes calcàries en matriu francollimosa. Els últims esdeveniments 
sedimentaris estan representats pels processos antròpics d'erosió i d'acumulació de 
materials per a la construcció del marge que segella l'estratificació arqueològica. 
Els nivells prehistòrics se situen a prop del límit entre la successió al·luvial i el peu 
de mont. L'estudi detallat de l'estratificació arqueològica ha permès diferenciar, en 
la campanya de 1999, tres conjunts principals (figura 4). 
El conjunt RM es relaciona amb la construcció d'un marge d'aterrassament 
agrícola modern, i l'únic material arqueològic que conté està clarament desplaçat. El 
conjunt DVestà format per materials de peu de mont plistocè, fortament edafitzats, 
talla erosivament els nivells arqueològics i no presenta materials antròpics. 
El que presenta interès arqueològic és el conjunt CA. Aquest mostra una gran 
variabilitat vertical, deguda sobretot a l'edafogènesi posterior a la seva deposició. Els 
nivells arqueològics estan formats per capes de material detrític intensament afectat 
pels processos edàfics, que han determinat la formació d'un conjunt d'horitzons que 
no respecta gaire l'estratificació originària. S'han distingit els següents subconjunts, 
alhora subdividits en unitats geoarqueològiques: 
- CA I (tram superior). Potent horitzó Bt rubefactat i discontínuament carbona-
tat, desenvolupat a partir de dipòsits de vessant de tipus col·luvial i d'aportacions de 
la paret; presenta variacions degudes a la variabilitat vertical de l'edafogènesi i a la 
presència de discontinuïtats sedimentològiques (stone-lines). S'hi troben els nivells 
arqueològics A, B, C i D. 
- CA2 (tram mitjà). Subconjunt de transició amb sediments mixtos al·luvials i de 
vessant, i textura principalment arenosa; l'impacte dels processos edàfics observats 
a la unitat CA I és menys fort i es desenvolupa amb una carbonatació intensa discordant 
respecte els límits sedimentaris i arqueològics. S'hi troben els nivells G i H. 
- CA3 (tram inferior). Grup d'unitats arenoses format per dipòsits versemblant-
ment al·luvials de baixa energia, procedents d'inundacions laterals del riu Francolí, 
amb interrupcions periòdiques de l'activitat deposicional; és la unitat al·luvial més 
alta de la successió, està poc afectada per l'edafogènesi i conté els nivells I i J. 
- CA4. Possible dipòsit d'origen col·luvial que remena el sòl subjacent. 
- CAS. Horitzó Bt rubefactat relatiu a un paleosòl enterrat, desenvolupat en una 
situació ambiental de tipus mediterrani; conté el nivell arqueològic K. El material 
d'origen del sòl està format per bretxa crioclàstica de l'abric, que indica l'existència 
d'un clima fred i humit, en una fase precedent a l'edafogènesi. La part més baixa, que 
es connecta amb la part més francament al·luvial de la successió, no va poder ser 
detallada geoarqueològicament, ja que s'aturà l'excavació. 
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La Cansaladeta 1999 
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Figura 4. Estratigrafia sintètica del jaciment de la Cansaladeta (Àrea de Prehistòria URV - DA). 
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5. El registre arqueològic 
A. LA INDÚSTRIA LÍTICA 
Tal i com es pot observar a la taula 2, la pràctica totalitat del registre arqueològic 
(un 97,7%) de la Cansaladeta recuperat el 1999 està format per indústria lítica. 
En primer lloc, cal destacar la gran variabilitat de roques present en aquest 
conjunt. Hi ha un clar predomini del sílex (82,4%), seguit del quars (8,2%), la quarsita 
(3,9%) i el gres (3,7%). La resta de roques, la calcària, la cornlana^, l'àgata, el granit 
i la lidita, són presents de forma testimonial (amb menys d'un 1%). 
Aquesta representació diferencial es manté al llarg de tota la seqüència excavada. 
Tret dels nivells amb menys efectius, on la desviació dels percentatges generals 
s'explica per l'escassa mostra, l'únic nivell amb una preponderància menys acusada 
del sílex i una major representació de les altres roques és el J. 
Cansaladeta 99 
Àgata 
Calcària 
Corniana 
Granit 
Gres 
Lidita 
Quarsita 
Quars 
Roca metanf}. indet 
Sílex 
TOTAL INDÚSTRIA 
Dent 
Os 
Òxid 
TOTAL 
6n 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
I I 
6nc 
1 
1 
2 
2 
4 
10 
6N;G 
1 
1 
2 
3 
I I 
18 
6P 
1 
I I 
2 
33 
i 
48 
90 
4 
920 
I.IIO 
6N2GE 
6 
6 
6N2GC 
1 
1 
3 
6 
69 
80 
fBP 
1 
1 
3 
18 
36 
494 
553 
Frag 
7 
5 
21 
2 
73 
108 
Indet 
22 
46 
68 
TOTAL 
3 
16 
4 
1 
73 
1 
78 
163 
6 
1.621 
1.966 
1 
65 
1 
2.033 
Taula 2. Taula resum del registre total de la Cansaladeta 99. Categories estructurals per matèries 
primeres i altres materials. Bn (base natural); &nc (base natural fracturada); BNIC (base negativa de 
primera generació); BP (base positiva); BN2GEIC (base negativa de segona generació, d'explotació I 
configuració); fBP (fragment de base positiva); Frag (fragment); Indet (indeterminat). 
^ S'ha comprovat que alguna de les peces Identificades en el camp com a gresos, especialment 
les més alterades, poden ser, en realitat, cornianes molt diagenetitzades. 
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La totalitat de les matèries primeres esmentades es poden trobar actualment al 
voltant del jaciment. Per tant, les comunitats humanes que ocuparen l'abric de 
la Cansaladeta les pogueren recollir a les mateixes terrasses del riu Francolí, o bé 
en posició primària a l'entorn de l'estret de la Riba (formacions del Muschelkalk 
i eocenes per al sílex, formacions del Bundsanstein per a les roques metamòrfiques 
i el quars, etc.}. 
Els diferents tipus d'objectes recuperats ens permeten aproximar-nos a les 
cadenes operatives lítiques presents al jaciment (Carbonell, Guilbaud i Mora, 1983; 
Carbonell i altres, 1992). La gràfica de la figura 5 mostra la freqüència de les diverses 
categories estructurals segons les matèries primeres. Quant a la proporció existent 
entre aquestes categories dins de cada matèria, hi ha un comportament bastant 
regular en cots els materials, només distorsionat per factors inherents a les 
CANSALADET A'99 
Categories estructurals per matèries primeres 
9L 40 
CL> 3 0 
20 
Bn Bnc BN1-2GE BP fBP BN2GC Frag Indet 
aGres(n=73) • Quarsita (n=78) G Quars (n=163) D Sílex (n=1621) 
Figura 5. Gràfica de la distribució de categories estructurals per matèries primeres al jaciment 
de la Cansaladeta. S'han representat les roques amb més de 20 efectius. (Àrea de Prehistòria URV). 
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característiques físiques dels diferents tipus de roca. Així, la presència de bases 
naturals en gres, quars i quarsita s'explica pel fet que aquestes matèries primeres es 
presenten en forma de còdol, mentre que el sílex ho fa en forma de blocs angulosos. 
Aquestes bases naturals tenen una molt baixa representació, només apreciable en 
el cas del gres. Les bases negatives d'explotació o nuclis (BN IG i BN2GE) estan 
presents en totes les matèries primeres, tot i que també en una baixa proporció. El 
tret més destacable és el total predomini dels productes de talla, especialment BP. 
Tant els fBP com la majoria dels fragments poden associar-se també a fases 
d'explotació. Els objectes retocats o BN2GC són presents en totes les matèries tret 
del gres, on els problemes de conservació poden haver impedit la seva identificació. 
Aquests problemes de conservació afecten també el sílex, raó per la qual compta 
també amb un alt nombre d'indeterminats. 
L'anàlisi del conjunt tècnic recuperat (figures 6, 7 i 8) ens ha permès identificar 
seqüències de producció d'instrumental in situ, a partir de la presència de matrius 
d'explotació i de l'elevat percentatge de productes, a banda de la documentació de 
diversos remuntatges entre objectes. L'estratègia d'explotació predominant és 
l'ortogonal, i els productes obtinguts són majoritàriament de formats micro i petit 
(globalment, fins a 60 mm d'eix major). Les seqüències de configuració, en canvi, 
estan poc representades, només un 4% dels objectes han estat retocats. Entre 
aquests, els morfotipus més representats són els denticulats (43,7%), seguits de les 
osques (30%) i les rascadores (15%). Altres morfologies com el gratador, la punta 
o la punta denticulada presenten un únic efectiu. 
Part del registre lític presenta alteracions per l'efecte del foc, identificades tant 
per la coloració com pels craquelats i petites cúpules tèrmiques. Aquest fenomen 
s'observa als nivells C i D, amb uns valors al voltant del 5% del registre lític, i al nivell 
G, amb un 10%, tot i que aquesta darrera dada és menys significativa a causa de l'escàs 
nombre d'efectius amb què compta aquest nivell. 
B. LA FAUNA 
A la campanya de 1999 s'han recuperat al jaciment de la Cansaladeta un total de 
65 restes òssies, pertanyents als nivells C, D, I, J i K.' 
Els nivells C, D i I presenten tan sols 8 fragments d'os; una resta el nivell C, tres 
el nivell D i quatre el nivell I. Tots aquests elements són indeterminables a causa del 
seu alt grau de fragmentació i el seu mal estat de conservació. La poca presència de 
restes òssies i la seva mala conservació poden atribuir-se a fenòmens postde-
posicionals, especialment agressius a la part superior de la seqüència. Així, en els 
nivells C i D, la proporció de restes faunístiques respecte el total.del registre no 
arriba al 0,3%, mentre que als nivells I, J i K està al voltant del 15%. 
^ L'estudi de les restes faunístiques de la campanya de 1999 han estat realitzades per Rosa 
Huguet i Jordi Rosell. 
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Figura 6. Indústria lítica del jaciment de ta Cansaladeta. z) BP de quarsita del nivell 6; 
b) 6N2G —dentículat— de sílex, nivell C; c) BP de quarsita, nivell C; d, e, f) BP de sílex del nivell D. 
(Àrea de Prehistòria URV-JZS). 
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Figura 7. Indústria iitica del jaciment de la Cansaladeta. a, b, c) 6N2G—denticulats— de sílex, 
nivell D; d) BP de sílex del nivell]; e) RNIG de sílex, nivellJ; f) BN2G —denticulat— de sílex, nivell J. 
(Àrea de Prehistòria URV-jZS). 
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Figuro 8. Indústria lítica del jaciment de la Cansaladeta. a, b, c) 6N2G —denticulats— de sílex, 
nivell J; d) BP de sílex, nivell K; e) BP de quars, nivell K; f) 6N2G —denticulat— de sílex, nivell K; 
g) 6N2G —punta dentículada— de sílex, nivell K. (Àrea de Prehistòria URV -JZS). 
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Les 38 restes faunístiques recuperades al nivell J, tot I que també afectades per 
la fragmentació i per una deficient conservació, han permès identificar un peix, una 
au indeterminada, quatre restes de lepòrid —corresponents a un nombre mínim 
d'individus (NMI) de 2— i una de cèrvid. 
Al nivell K, amb un total de 19 restes faunístiques, i també amb un alt nombre de 
no identificats, s'han pogut identificar 2 restes de lepòrid (NMI=2) i una de cèrvid. 
6. L'aportació de les campanyes de 2002 i 2003 
Els treballs realitzats a les campanyes de 2002 i 2003 han estat dirigits a arribar 
a la base de la seqüència a la zona intervinguda el 1999. Aquest objectiu ha estat 
assolit, i hem pogut documentar dos nivells arqueològics per sota del K, el L i el M. 
Quant al registre arqueològic, no s'han observat canvis significatius. Sí, però, que s'ha 
ampliat considerablement la mostra (que ha arribat a un total de 3.554 restes lítiques 
i 231 restes faunístiques). Pel que fa a la fauna, sí que ha estat important la identificació 
de 2 tàxons nous, el cavall i el rinoceront (ambdós a partir de peces dentals). 
7. Conclusions 
La intervenció arqueològica portada a terme l'any 1999 al jaciment de la 
Cansaladeta va consistir en l'excavació d'una part del sector est del jaciment, el més 
afectat per l'erosió. Es recuperaren, així, els materials i la informació que corrien 
més perill de desaparèixer. 
Els treballs realitzats posaren de manifest la presència a la Cansaladeta, amb una 
potència estratigràfica de prop de 3 m, d'almenys 9 nivells amb restes arqueològi-
ques, que foren denominats de dalt a baix: A, B, C, D, G, H, i, J, K.'' 
La informació obtinguda indica que les comunitats que portaren a terme les 
primeres ocupacions a la Cansaladeta (especialment el nivell K) s'instal·laren en un 
abric, situat prop del llit del riu Francolí, però protegit de la seva acció. Així ho indica 
una fase d'estabilitat del sòl, marcada per la presència d'un horitzó Bt rubefactat 
relatiu a un paleosòl enterrat que, to t i la proximitat del riu, no es veia afectat per 
la dinàmica fluvial. Aquest paleosòl es desenvolupà en una situació ambiental de tipus 
mediterrani. En aquells moments l'abric devia conservar encara bona part de la seva 
visera, ja que el material d'origen d'aquest sòl conté elements de bretxa crioclàstica 
procedents del sostre de l'abric. Aquests elements indiquen l'existència d'un clima 
tendencialment fred i humit. 
Posteriorment, l'abric comença a veure's afectat per l'acció del riu Francolí. 
Durant aquesta fase, a la qual pertanyen els nivells arqueològics J, l i H, la 
sedimentació està formada per dipòsits al·luvials de baixa energia, procedents 
•* Als quals hem d'afegir els nivells L i M, identificats durant la campanya de 2002. 
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Figura 9. Material litic i restes òss/es del nivell j in situ. (Àrea de Prehistòria URV - AOQ, 
d'inundacions laterals del r iu Francolí, amb interrupcions periòdiques de l'activitat 
deposicional. Es durant aquestes interrupcions deposicionais quan es documenten 
les ocupacions. 
En to ts els nivells arqueològics de la part baixa de la successió s'ha documentat 
la presència de restes faunístiques, entre les quals s'han pogut identificar elements 
pertanyents a lepòrids i cèrv ids / i d'un abundant conjunt lític (figura 9), caracteritzat 
pel predomini de les bases positives i la presència d'algunes bases negatives de segona 
generació, especialment osques i denticulats. Les característiques dels dipòsits 
sedimentaris i la presència de remuntatges lítics indiquen que aquests nivells es 
t roben en posició primària. 
Més tard , el r iu Francolí comença a encaixar-se i la seva influència sobre la 
sedimentació de l'abric va desapareixent, deixant pas. desprès d'una fase de 
transició, al predomini dels materials de vessant de t ipus col · luvial i a apor tac ions 
de la paret de l'abric. A aquest moment corresponen les ocupacions dels nivells 
arqueològics G. D .C , B i A. Aquest subconjunt està fo rmat per una potent seqüència 
d'origen edafogènica que ha provocat la formació d'un hor i tzó Bt, test imoni d'una 
^ Als quals hem d'afegir la recuperació de restes de cavall i de r inoceront durant la campanya 
de 2002. 
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llarga i intensa fase d'estabilitat geomorfològica de l'indret, amb acció d'edafogènesi 
relacionada amb processos de rubefacció i translocació de carbonats, possiblement 
dins d'una situació climàtica de tipus mediterrani. 
Els nivells arqueològics pertanyents a aquesta fase presenten un abundant 
registre lític, especialment els nivells C i D, caracteritzat per seqüències de talla 
ortogonals, una elevada presència de bases positives i un predomini dins les BN2G 
de les osques i els denticulats, acompanyats de forma testimonial de morfologies 
com ara la punta denticulada, la rascadora i el gratador. El registre faunístic és 
pràcticament absent, ja que les característiques del sediment no n'han facilitat la 
conservació. Cal destacar en aquests nivells la presència d'elements lítics amb 
alteracions de tipus tèrmic degudes al foc, fet que podria indicar l'existència 
d'estructures de combustió al mateix abric. 
El fet que el dipòsit arqueològic de la Cansaladeta es trobi inclòs a la terrassa de 
45-50 m del riu Francolí permet suposar per al conjunt de les ocupacions una 
cronologia de Plistocè mitjà final. 
La informació obtinguda durant la campanya de 1999 va posar de relleu el gran 
potencial arqueològic de la Cansaladeta. Aquest fet va portar a plantejar un 
programa d'intervencions programades al jaciment, integrades en el projecte de 
recerca "El poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí i Gaià". Per la seva 
singularitat (sèrie de nivells amb ocupacions intenses i en posició primària, conser-
vació de restes òssies, possibilitat d'excavació en extensió i d'anàlisis espacials, 
evidències de foc, etc.) aquest registre s'està convertint en un punt de referència per 
al coneixement del poblament humà durant el Plistocè mitjà al nord-est peninsular. 
Agraïments 
Els treballs portats a terme a la Cansaladeta han comptat amb la col·laboració dels 
propietaris del terreny, la família Muller, i amb el suport de l'Ajuntament de la Riba. 
Volem agrair també l'esforç esmerçat per tots els membres de l'Àrea de Prehistòria 
de la Universitat Rovira i Virgili i els estudiants de la carrera d'Història que han 
participat en el treball de camp i en l'estudi dels materials. A. Ollé i J.M. Vergés 
compten amb una beca de recerca de la Fundación Atapuerca. 
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